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L - U C E N A . 1 S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : ; : : PRECIO FIJO 
m u m m u B L umm 
A N O N U E V O 
Sc ' fué el a ñ o 1937, como" su ante-
ccsor,cargada su conciencia de horro-
rres y c r í m e n e s . N o quiso alumbrar 
en él la aurora de la'paz, "del triunfo 
pleno y definitivo de la E s p a ñ a nueva 
y digna'que^en 61,1936 se'alzara v i r i l 
y pujante^para cercenar las" cabezas 
de la [hidra roja, que h a b í a , hecho 
presa en nuestra Patria, para desde 
ella extender a l mundo «su» revolu-
ción.. . | N o quiso, el lPS?," ser el año 
cumbre aureolado p o r f í a victoria, 
cifra de cabalismo feliz para la Histo-
r ia de E s p a ñ a y del mundo que mar-
cara la divisoria de una Edad con el 
aniquilaraiento^del marxismo.. . No 
quiso ser meta, donde bri l la el trofeo 
á u r e o de la paz...; pero fué, pese a 
todo, t r á n s i t o y ruta jalonada por los 
nombres de M á l a g a , Bilbao, Santan-
der y Asturias, nimbados por el halo 
t r iunfa l de los h é r o e s que e s t án ama-
sando con su sangre los cimientos 
p é t r e o s , hondos y fuertes, de la Nue-
va E s p a ñ a . 
Queda reservada al 1938 la gloria 
de ver coronada la epopeya con los 
laureles de la victoria que ceñ i r á el 
Caudi l lo que representa a esta Espa-
ñ a nueva y tradicional que viene a 
enlazar la His tor ia del ayer, de los 
Reyes C a t ó l i c o s , con el hoy, p r e ñ a d o 
de ansias imperiablcs. Nace entre el 
estruendo de la batalla descomunal 
que se l ibra en los campos aragone-
ses, donde Teruel la heroica, como 
nueva Sagunto, sufre el asedio de las 
hordas b á r b a r a s sin rendirse; y antes 
que llegue a mediar su vida luc i rá en 
céni t el sol de la victoria definitiva el 
de los ideales santos y patr iót icos 
que defendemos. 
Para que a s í sea, oremos y pida-
mos a Dios su ayuda. Que E l ilumine 
a Franco y a sus generales, para que 
el glorioso E jé rc i t o prosiga su mar-
cha de tr iunfo en triunfo. Que el 1938 
sea el a ñ o de la paz y del resurgi-
miento de E s p a ñ a , 
+ 
E . | P . A, 
E L S E Ñ O R 
I . J i t a f l f l . J i m B i z M p z 
que falleció a las tres de la madrugada de ayer, a los 78 años de 
edad después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
de Su Santidad. 
óus desconsolados hijos, hijos-políftcos, nietos, madre po-
lítica, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por 
su alma y la asistencia a la conducción del cadáver al Cemen-
terio, que tendrá lugar hoy, a las once d é l a mañana, y al fune-
ral que se celebrará mañana lunes, a las nueve y media, en la 
iglesia parroquial de San Sebastián, por cuyos favores les 




Y LICORES G E N E R A L SANJURJO, 8 ( A N T E S D I E G O P O N C E ) 
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P á g i n a • — E L SOL D E A N T E Q U E R A 1 
Proyecciones de asilados 
Y A S O Y Ü N A S I L A D O 
La noticia hab ía llegado a los s ó t a -
nos de la Casa de C a n ó n i g o s , con 
m á s ímpetu y m á s potencia que una 
bomba de 500 ki los que hubiera lan-
zado un t r imotor nacional . Muchas 
m a ñ a n a s nos a s o m á b a m o s al paso 
de la majestuosa presencia de los 
aparatos, y al ru ido de un a n t i a é r e o 
de la esquina de la plaza de las Sale-
sas, i m p l o r á b a m o s in mente la nece-
sidad del artefacto, cuya espoleta y 
trayectoria coincidieran con el reduc-
to rojo allí instalado, sin otra f ina l i -
dad prác t ica que atormentar nuestros 
ó r g a n o s auditivos, Pero hoy la ex-
p los ión se hab ía sentido en nuestro 
propio campo. 
Era una noticia bomba. Las cajas 
de d e p ó s i t o s particulares del Banco 
de E s p a ñ a , se estaban desvalijando. 
Desde las seis de la tarde del día 6 de 
Noviembre, brigadas de obreros con 
cor ta f r íos a b r í a n violentamente los 
cinco m i l , p r ó x i m a m e n t e , compart i -
mentos de acero, donde se custodia-
ban enormes tesoros en joyas y valo-
res y sumas cuantiosas, y me t i éndo-
los en sacos de lona los transporta-
ban en camionetas con d i recc ión a 
T a r a n c ó n . Por quien se hubiera orde-
nado, n i su finalidad, se d e s c o n o c í a . 
Aver iguar lo en los momentos del 
mayor caos y del m á s desordenado 
rég imen que conozcan, n i han cono-
cido los siglos, donde diversas orga-
nizaciones se a t r i b u í a n la d i recc ión 
pol í t ica y estatal y todo el control 
social, se impon ía como obligada 
justicia a los encargados de su augus-
ta función. Y al Banco de E s p a ñ a 
fuimos, la m a ñ a n a del d ía 7. 
E l peligro que h a b í a estado cir-
n i é n d o s e tiempo a t r á s sobre nosotros, 
fué presentido tan inminente, que 
aquella tarde llamaba a la Legac ión , 
solici tando el ingreso. Durante la 
noche, un ambiente de tragedia irres-
pirable, de pesadilla, de insomnio 
atormentador, me ahogaba, asfixian-
do y tor turando mi alma, que no 
pod ía perdonarme—en la presencia 
de la danza de los seres queridos y 
ausentes que rae imploraban la sal-
v a c i ó n — q u e hubiera retardado, casi 
en inconsciencia, el refugio y amparo, 
y prestamente dejaba el lecho, para 
preparar lo necesario a efectuar mi 
asilamiento, en las primeras horas 
de la m a ñ a n a . 
Pero no dieron los enemigos lugar 
a ello. Momentos d e s p u é s , era inva-
dido m i domici l io por fusileros e ind i -
viduos que m o s t r á n d o n o s unas placas 
se t i tulaban pol ic ías , con orden de 
m i de tenc ión que un Comité h a b í a 
decretado. Sin m á s r a z ó n , n i otra 
just i f icación, siempre bajo la amena-
za de las armas, i m p o n i é n d o s e por 
terror a los familiares, con exigencia 
de un r iguroso silencio, realizaron 
un registro, terminando por marchar-
se al aceptar las protestas que del 
atropello y falta de legalidad Jurídica 
con la medida ordenada iban a come-
ter, que en s o b r c e x i t a c i ó n de á n i m o , 
en dominio de emociones a s t é n i c a s , 
logré arrancar a mi deprimido y va-
cilante esp í r i tu , suficiente a no mos-
trar ante los bandidos que con mi 
vida jugaban, sino s ó l o el aspecto 
sereno y frío del hombre ajeno e i m -
p á v i d o ante la atroz desventura. 
Pero ¡oh manes de m i infor tuniol 
a ú n no estaba consumada la p a s i ó n , 
porque habiendo fingido la salida 
cuando p e r m a n e c í a n en la escalera 
registrando y pidiendo documenta-
ción a los vecinos, y a p r o v e c h é la 
marcha al fin para la huida, antes de 
llegar al portal , junto al ascensor, 
nos sorprendieron y vimos nueva-
mente rodeados de otros po l ic ías , 
nuevos pistoleros, que buscaban m i 
domicil io y comprendiendo el portero 
en ,un r á p i d o cambio de mirada, que 
aquellos segundos esbirros iban a 
reparar la negligencia de los prime-
ros que no efectuaron la de t enc ión 
ordenada, con un aliento de huma-
nidad incomprensible en aquel gre-
mio y un espí r i tu de auxi l io inconce-
bible - seguramente Dios o b r ó el m i -
lagro de la danza de mis hijos en su 
i m a g i n a c i ó n , como antes en mi s u e ñ o 
se me representara •— y guardando 
reserva, silenciando m i presencia, 
sub ió el ascensor con los agentes. 
6onzález Marín, el genial recitador, 
saluda a Antequera 
D e s p u é s de una tr iunfal campana a r t í s t i ca en A m é r i c a plena de éx i to s 
como artista, de satisfacciones como patriota, y ¡cómo nol , de amenazas 
y ataques y o b s t á c u l o s proporcionados por los sov i é t i co s de todos los 
p a í s e s que ha recorr ido, ha vuelto a E s p a ñ a el inimitable recitador 
G o n z á l e z M a r í n . M á l a g a le ha tributado su home-
naje m e r e c i d í s i m o 
en las recientes 
actuaciones que ha 
tenido en nuestra 
capital. Homenaje 
a que se ha hecho 
acreedor quien no 
s ó l o e levó el nom-
bre de E s p a ñ a con 
su prestigio ar t í s t i -
co,sino porque con 
sus valientes ac-
tuaciones pa t r ió t i -
cas a c r e c e n t ó las 
s i m p a t í a s que ha-
cia el Movimiento 
Nacional sienten 
nuestros c o m p a -
triotas de Amér i ca 
y la m a y o r í a de 
a q u e l l o s p a í s e s h i s -
p á n i c o s . 
G o n z á l e z Mar ín , 
falangista de cora-
zón y en servicio 
activo en la propa-
ganda y defensa de 
la Falange, ha te-
nido la gentileza 
de dedicar este re-
trato a sus cama-
radas de A n í e q u e -
ra, ciudad a la que 
le l igan lazos fami-
liares y de antigua 
y c o r r e s p o n d i d a 
a d m i r a c i ó n y sim-
pa t í a . 
E L S O L D E A N T E O U E R A 
I c/í/ /;^í//r una copa de 
I V INO exija siempre 
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Á L Y E Á R I 
M O N T I L L A 
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mientras yo escapaba, í 'ur t ivamente 
entre los fusileros que rodeaban la 
entrada. 
Es imposible describir la e m o c i ó n , 
el estado de m i alma, m i abatimiento 
y m i t ens ión nerviosa, con explosio-
nes de l i r a , de dolor y de l lanto todo 
repr imido, para correr sin parecerlo, 
para andar corriendo, sufrir pa r á l i s i s 
y vé r t igos y as í cruzar varias calles 
para buscar en el superior la g a r a n t í a 
de m i persona y vida, que no podía 
tampoco prestarme porque no la 
t en ía para sí; hasta finalmente respi-
ra r y sentirse libre dentro de la Lega-
c ión donde m a r c h é ; como difícil es 
t raslucir la magnitud del odio contra 
aquellas persecuciones inicuas e i n -
calificables que acosaba a los hom-
bres hasta el exterminio—durante el 
mes.de Noviembre pasaban de cien-
tos los detenidos desaparecidos dia-
riamente y de miles los presos que se 
sacaron de las diversas cá rce l e s a 
pretexto de traslado por la p r o x i m i -
dad de los nacionales, de cuyos crí-
menes son testimonio los terrenos de 
San Fernando del Jarama y Taran-
c ó n — s i n m á s delitos que ser honra-
dos y no aceptar en sus conciencias 
y convicciones, un r ég imen de ¡.opro-, 
b io , ruina y desc réd i to , de nuestra 
t radicional y glor iosa E s p a ñ a . 
Y rodeado en la Legac ión de mis 
primeros, escasos entonces, compa-
ñ e r o s de cautiverio, callando mi len-
gua y sellando mis labios, a los dicte-
r ios que a borbotones pugnaban por 
salir, s ó l o o c u r r í a s e m e exclamar 
con el cantar ya en boga: 
Si eres del p u ñ o cerrado, 
X . 
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| CARMEN NIETO | 
CONCERTISTA 
1 Profesora de Piano Titulada, por el s 
H Conservatorio de Madrid. 
¡ DA C L A S E S A DOMICILIO | 
1 Honorarios convencionales 
| Razón: Estepa, 106 (Pape ler ía ) = 
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O B G m C I O H E S JDYENiLES 
DE F . E . T . Y DE LHS J.O N.S. 
SURCOS 
B los niíiít&níes juveniles de Falange 
PUNTO SEXTO. (Continuación). — 
Nuestro deber es insistir con actos en lo 
que han hecho los grandes españoles que 
hoy bendecimos, y lo que ha hecho tam-
bién la muchedumbre anónima, con sólo 
seguir los impulsos altivos e ibéricos 
verdaderamente independientes; pero ver-
daderamente obedientes a un sino de 
hispanidad. La independencia, la fiera 
independencia, con molécula de dólmenes 
si queréis, la ciclópea independencia del 
hombre de España, es una órbi ta descri-
ta siempre hacia arriba y un sino hacia 
arriba. 
Si nos salimos de ese sino, sucedería 
la esclavitud, el aherrojarnos desmenuza-
dos en los abismos, por la catástrofe de 
una gravitación equivocada, contraria a 
la robustez, a la honradez y a la vida. 
En esa independencia así concebida 
(cuánta libertad han tenido nuestros mo-
ralistas, nuestros misioneros, nuestros 
poetas, nuestros artistas, nuestros hom-
bres de ciencia, los colonizadores de 
España que han abierto profusamente, 
material y espiritualmente, los surcos 
de la riqueza, del progreso y de la civi l i -
zación en continentes inmensos. 
Hablamos del estilo, y nos extravia-
mos con frecuencia, creyendo que es un 
prurito lindo de diferenciación externa y 
gritona solamente. 
El estilo del nuevo Estado, es el hom-
bre dentro del Nuevo Estado y por lo 
tanto del hombre en libertad, en libertad 
humana y civil encarnada en las leyes y 
en la naturaleza plena, e intangible de 
españoles. 
Recorred la amplitud de ese estilo, en 
nuestros romanceros, en nuestros guerre-
ros, en nuestros fundadores, en nuestros 
místicos, en nuestros creadores de arte. 
Han sabido respirar aires de fuera y 
poner a tono la altura de la vida culta 
de España, con cada momento vital del 
mundo y de la Historia.El hombre vive en 
el Universo. España no es anti-Universo 
sino imperio en el Universo. Se completa 
con lo bueno de fuera. Sostiene sus vir-
tudes, con ascetismo, con ímpetu y carác-
ter indómito, dentro y fuera. 
NEMESIO SABUGO. 
Banda de cornetas de O. J. 
Con objeto de favorecer las vocaciones 
musicales, se pone en conocimiento de 
Pelayos, Flechas y Cadetes que aquellos 
militantes de nuestras Organizaciones 
Juveniles que deseen formarse como cor-
netas o tambores, serán acogidos como 
principiantes en el núcleo que con este 
carácter existirá anexionado a los ensa-
yos diarios que practica la Banda de Cor-
netas de O. J. a las dos de la tarde en la 
Plaza de Toros. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
el domicilio del director de dicha Banda 
camarada Francisco de Asís Torres, 
Estrella, 12. 
D E P O R T E S 
Hace ya varios domingos que se vie-
nen celebrando en ésta partidos amis-
tosos de fútbol entre los muchachos de 
las O. J. de Antequera y equipos orga-
nizados entre los diferentes cuerpos que 
guarnecen nuestra ciudad. 
Hasta ahora han pasado casi desaper-
cibidos de los aficionados de Antequera 
estos encuentros, no por falta de interés 
en ellos sino por falta de publicidad, ya 
que no se han dado a conocer al público 
por ningún medio. 
Desde ahora se irán anunciando los 
que se vayan a celebrar, para que así 
los aficionados, puedan presenciar dichos 
encuentros. 
A l mismo tiempo damos nuestras 
quejas para aquellos que no costándoles 
nada la entrada al campo, ya que para 
todo el mundo es gratis, irrumpen en el 
campo de juego, es t ropeándo la labor de 
dichos equipos. 
Y cumpliendo con lo prometido, anun-
ciamos que esta tarde, a las tres, se cele-
brará un encuentro, entre los equipos de 
las O. J. y una selección de la cuarta 
compañía del batallón que se encuentra 
en ésta. 
¡¡Arriba España!! 
P. P. J. 
Agüinaldo del Comballenie 
Para obsequiar a los soldados, la 
Falange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s í a y 
de las J. O. N . S. de la provincia de 
Cádiz , ha hecho un e s p l é n d i d o dona-
tivo de 5.000 paquetes, con un valor 
aproximado de 70.000 pesetas. Porta-
dores de ellos, estuvieron en és ta el 
jefe local de Jerez de la Frontera 
camarada Anton io Vega Calero, la 
jefe local de la Secc ión Femenina 
camarada Francisca Salas, la í e c r e -
taria Conchita López las camaradas 
Matilde F e r n á n d e z - G a o , Rosari to 
Rodr íguez , Pilar de Alc ia y otras de 
la misma ciudad. 




D. RAMÓN SORZANO BLANCO 
que falleció el día 25 de DicieTibre, a la edad de 57 años, después 
de recibir los auxilios espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
óus hijos, hijos polilicos, nietos, hermanos, hermanos polifí-
co5,_ sobrinos, sobrinos polilicos, primos y demás familia, 
participan a sus amistades tan sensible p é r d i d a y ruegan 
una o r a c i ó n por su alma. 
OBRAS PÚBLICAS 
División Hidráulica del Sur de España 
A N U N C I O 
LaS. A. «Hi aturas y Mantas Ante-
quera», ha solicitado la inscripción de 
sus aprovechamientos de agua del río 
da la Villa en Antequera, y habiéndose 
comprobado que además de la Sociedad 
peticionaria existen otros usuarios den-
tro de cada uno de los tres distintos 
aprovechamientos definidos por las res-
pectivas tomas o presas denominadas-
Presa de la Ciudad y cauce alto del 
río de la Villa. . 
Presa del Huerto Perea. 
Presa de Ambru o Auroux. 
La División de los Servicios Hidráuli-
cos del Sur de España requiere, como ya 
10 hizo anteriormente en anuncio fecha-
do el 11 de Julio de 1936, publicado en 
el «Boletín Oficial» del 17 del mismo 
mes, a todos los usuarios que utilicen 
en cualquier forma las aguas pertene-
cientes a las referidas derivaciones para 
que soliciten la inscripción de sus res-
pectivos aprovechamientos, presentando 
a tales efectos los documentos acredita-
tivos de sus derechos o expediente po-
sesorio si aquel lo han adquirido por 
prescripción. 
Se concede un plazo de tres meses a 
contar de la fecha de este anuncio en el 
»Boletín Oficial» de la provincia para las 
peticiones de inscripción, entendiéndose 
que si en el expresado plazo no se han 
ptesentado en la División antedicha 
(plaza de José Antonio, n.0 9; Málaga) 
los documentos concernientes a aquélla, 
se declararán abusivos los aprovecha-
mientos cuya inscripción no haya sido j 
solicitada y se continuará la tramitación 
para los de la Sociedad peticionaria y 
demás que lo hayan solicitado. 
Málaga 7 de Diciembre de 1937.— 
11 Año Triunfal. 
El Ingeniero Jefe, 
RAMÓN O T A Ñ O . 
Precios para la aceituna 
Por el Sindicato Católico Agrícola de 
esta ciudad se nos facilita y ruega la 
publicación de lo siguiente: 
Reunidos en la Sección Agronómica 
de Málaga, representantes autorizados 
de los olivicultores y fabricantes de 
aceite de esta localidad, bajo la presi-
dencia del señor Ingeniero jefe de 
dicha Sección, se acordaron los siguien-
tes precios para la compra de aceitunas 
en todo el té rmino municipal de Ante-
quera. 
I,0—Los precios son mínimos, puesto 
en molino y para aceituna de terreno 
de secano. 
2. °—Desde principio de campaña has-
ta el 15 de Diciembre, el pr tc ió será 
de veintiocho céntimos el kilogramo. 
3. °—Desde el 16 al 25 de Diciembre, 
el precio será de veintinueve céntimos 
el kilogramo. 
4. °—Desde el 26 de Diciembre hasta 
el 10 de Enero, el precio será de treinta 
y dos céntimos el kilogramo. 
5. °—Desde el 11 de Enero hasta el 20 
del mismo mes, el precio será de treinta 
y tres céntimos y medio el kilogramo. 
6. °—Desde el 21 de Enero hasta el 20 
de Febrero, el precio será de treinta y 
cinco cént imos el kilogramo. 
7. °—Si por estimarse que después 
del 20 de Febrero Jpor la movida del 
árbol proceder ía cambiar los precios, 
este cambio habría de hacerse mediante 
nueva reunión en el pueblo bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, levantando 
acta de la misma que será enviada a 
este servicio Agronómico Provincial en 
la misma forma que previene el apar-
tado 4.° del Boletín Oficial del 15 del 
corriente. 
8. °—Las aceitunas se entregarán 
sanas, limpias de tierra, hojas y de toda 
otra sustancia extraña, con las toleran-
cias naturales admitidas tradicional-
mente por lisos y costumbres de cada 
localidad. 
9. °—En igualdad de precios, queda 
rán los o' ivícultores obligados a llevar 
sus actilunas a los mismos molinos que 
llevaron las ya recolectadas. 
10. °—En todos los plazos establecidos 
en este escrito, la aceituna de terreno 
de regadío , tendrá un precio inferior 
en dos cc itímos al fijado en los mismos 
para la aceituna de secano. 
11. °—Serán respetados todos ios con-
tratos q je hubiesen hecho los olivicul-
tores por toda su cosecha, siempre que 
el pr cío medio de toda la cosecha en 
toda la campaña, sea Ci.mo mínimo el 
de treinta y dos cént imos el kilogramo. 
í.a función de aníeanoche 
La última noche del año se festejó en 
el Cine Torcal con una función prepa-
rada por Organiziciones Juveniles de 
F. E. T. como obsequio a los soldados 
de la guarnición. Encella tomaron parte 
una porción de aficionados al arte tea-
tral, veteranos ya algunos en estas lides, 
y una artista precoz, de sangre antequ:-
rana, que ha llamado ya la atención de 
los públicos y de la crítica, ú timamente 
en Málaga. Nos referimos a la monís ima 
Saly, de cinco años de edad, hija de 
nuestros paisanos don José Qonzá 'ez Ca-
ballero y doña Rosario Alarcón, la cual 
es de una precocidad en el arte de 
la danza, verdaderamente asombrosa, 
como confirmó ante el públ ico ante-
querano, que le p remió rotundamente 
con sus aplausos. 
C o m e n z ó la función con un breve 
discurso de don Nemesio Sabugo, 
delegado de las O. J., quien tuvo un 
inspirado recuerdo para la signifi-
cación de la ofrenda a Santiago A p ó s -
tol y el simbolismo del yugo y las 
flechas, mos t r ándonos las figuras de 
José Antonio y Franco y destacando el 
triunfo de Teruel. 
Luego habló del motivo de la velada, 
dedicada a conservar el entusiasmo 
españolista entre la vanguardia y la reta-
guardia, proporcionando un rato de 
expansión a los combatientes. Por ú l t i -
mo, presentó a ta pequeña Saly, nacida 
en Africa de padres españoles, que es 
un s ímbolo de la u ión hispanoma-
rroquí . El orador fué muy aplaudido. 
Después de interpretarse por la Banda 
Municipal, dirigida por el señor López 
Sánchez, los himnos de Falange y Oria-
mendi, comenzó la función, interpre-
tando la simpática y graciosa Carmela 
Palomino un m o n ó l o g o de los Quin-
teros, «Requiebros», mereciendo los 
aplausos del públ ico. 
Luego se recitó un diálogo en verso, 
de actualidad, entre un falangista y un 
requeté navarro, a cargo de los jóvenes 
Lanzat y Casaus, y a continuación se 
interpretó la graciosísima comedia «El 
vizconde se divierte», cuyo protago-
nista fué caracterizado por el señor 
Puche, quien como siempre estuvo ad-
mirable de comicidad y supo resolver 
todas las situaciones difíciles para que 
el púb ico riera y quedara satisfecho de 
la interpretación del personaje, hecho 
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profesional. También estuvieron muy 
acertados el señor Quirós (ion Diego), 
Juan Jiménez y C-rmela Pa'omino, y 
en los suyos mas secúndanos , las Car-
melas Alarcón, Mármol y Martín y her-
manas ü o n z á ' e z y los sf ñores Reina 
Molina, Pepe Ortega, Victoriano Ss-
govia, Trigutros, Lanzat, González, Ver-
gara, A. varez, etc. El «Nmo de Puerta 
Osario» bailó y cantó por lo flamenco, 
acompañado del guitarrista «Turón», 
siendo todos muy aplaudidos. 
La nena Saly interpretó un fandan-
guillo jerezano, una danza holandesa y 
«Danubio Azul», cosechando muchas 
palmas y regalos del p ú b l L o . 
A iás doce de la noche fué recibida 
la entrada del año nuevo con el Himno 
Nacional escachado brazo en alto por 
todos los presentes. 
Durante los entreactos preciosas y 
simpáticas «flechas» vestidas de gitanas, 
vendieron cartuchitos con las clásicas 
uvas y papeletas para ha rifa de un pavo, 
haciéndose una colecta de 230 pesetas. 
La velada fué un éxito artístico, por 
el que hemos de felicitar a todos y en 
especial al organizador señor Sabugo y 
director artístico don julio Puche. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE L U T O 
Una enfermedad brevemente des-
arrollada y sin que los auxilios de la 
ciencia la hayan podido combatir, ha 
llevado al sepulcro al respetable señor 
don Juan Antonio Jiménez Rodríguez. 
De una caballerosidad ejemplar, fiel 
cumplidor de los deberes cristianos, 
bondadoso como padre y como señor 
de ' rancio abolengo castellano, supo 
rodearse del respeto de todos y de afec-
tos sinceros de amigos y servidores. 
El dolor amargó sus últ imos años 
por la pérd ida de seres queridos, víc-
timas del odio cruel y salvaje de los 
criminales que llenaron de luto a tantas 
familias antequeranas. 
Que en paz descanse el infortunado 
señor, y reciban sus familiares, en espe-
cial su hijo, el notario de ésta don Ra-
fael, la expresión de nuestro senti-
miento. 
—También ha fallecido, a los 74 años 
de edad, el industrial de esta plaza don 
Francisco Ortega González. Su entierro 
se verificó en la mañana de ayer, con 
numeroso acompañamiento . 
Descanse en paz. y reciba su familia 
nuestro pésame. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
El día 6 de Enero, fiesta de los Reyes, 
se celebraián los cultos siguientes: 
Por la m a ñ m a a l i s once y inedia, 
misa solemne con villancicos. 
Por la tarde a las seis, se rezará el 
santo rosario y a continuación se hará la 
ofrenda de los Santos Reyes Magos, ter-
minándose con !a adoración del Niño 
Jebús. #-. ; . -
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña doña Concep-
ción Casaus González, esposa de don 
Angel de los R os Orozco. 
Enhorabuena. 
HEMOS DEJADO 
tan satisfecha a nuestra numerosa clien-
tela con motivo de la pasada pascua, 
que todos sin excepción, volverán a 
hacer sus encargos de R^yes, en la casa 
de los vinos, aguardientes y licores, Ge-
neral Sanjurjo, 8 (antes D i ' g o Ponce.) 
VIAjEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro paisano el ingeniero a g r ó n o m o 
don Francisco de la Fuente de la Cáma-
ra que con su familia ha venido de Se-
villa a pasar las Pascuas. 
— T a m b i é n han estado entre nosotros 
doña Concepción Ruiz López, viuda de 
García, e hija la señorita María, que re-
cientemente volvieron a Coín, su resi-
dencia. 
— Para pasar temporada con sus 
hijos, los señores De la Fuente (don 
Juan), marchó a Granada la señora 
doña Magdalena Rosales, viuda de 
Pérez. 
OBSEQUIO A LOS HOSPITA-
L I Z A D O S 
En la mañana de ayer fueron obse-
quiados con un desayuno consistente 
en café, mantecados, bollos, etc., y 
además cigarros puros, los soldados 
que se encuentran en nuestro Hospital. 
El obsequio fué hecho por la Confe-
rencia de Caballeros de San Vicente de 
Paúl. 
EL PRIMERO DE A Ñ O EN L A 
IGLESIA M A Y O R 
En la mañana de ayer se verificó en 
San Sebastián una so emne misa de Co-
munión general, a la que concurrieron 
numeros ís imos fieles, así como los niños 
de la Congregación del Niño Jesús y del 
Catecismo parroquial, que han hecho 
ejercicios ^espirituales. 
Se distribuyeron unas quinientas co-
muniones, y nuestro dignísimo vicario 
s t ñ o r Corrales pronuncio sentida pláti-
ca, excitando especialmente a los niños 
a las prácticas piadosas °y asistencia al 
Catecismo. 
Después se efectuó una rifa de dos 
preciosas imágenes del Niño Jesús y 
San Ju n. 
Durante los dias 4, 5 y 6 de Enero, 
se celebrará un solemne triduo al Niño 
Jesús por la r t f t r ida Congregac ión del 
Niño Jesúj , te rminándose el ejercicio 
de la ú tima noche con la Adoración 
del Niño . 
FARMACIA DE G U A R D I A 
Estarán hoy las de los señores Mi r y 
Franquelo. 
DESPEDIDA 
El digno capitán de la Guardia Civil 
y delegado de Orden Públ ico de es'a 
ciudad, hasta ahorj , don Antonio Gu-
tiérrez Martínez, ha cesado en el ca go 
expresado, y al marchar de Antequtra, 
nos ru ga le despidamos desde tstas 
columnas de todas las personas de las 
que no ha podido hacerlo. 
Con mucho gu^to cumplimos su en-
cargo y le expresamos nuestro senti-
miento por su marcha, ya que por su 
capacidad y tacto ha desempeñado con 
gran acierto su cargo, dejando en Ante-
quea excelente recuerdo y muchos 
amigos. 
U N ENORME 
surtido en embotel'ados de vinos aguar-
dientes y licores en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
LA R O N D A L L A DE O. J. 
La Rondalla de O. J. que ha recorrido 
las calles de la población en las vísperas: 
de la pasada Pascua, hizo una buena1 
recaudación de metálico y donativos de 
mantecados y otros dulces, vinos de 
marca, tabaco, etc., parte de lo cual fué 
entregado para los hospitalizados y lo 
demás a Auxil io Social para postre, dis-
tribuido en sus comedores. 
LA QUERRA 
Dentro d i breves días comenzará a 
publicarse una obra, verdadero alarde 
literario, que retrata fielmente el drama 
que en la actualidad vive España. La 
brillante pluma del gran escritor «Fer-
nando Cisneros> refleja en cuadros de 
gran verismo en intensa emoción las 
escenas culuminantes de la guerra actual. 
Se publicará en cuadenos a 40 cént i-
mos semanalmente. 
R E C T I F I C A C I Ó N 
Por un lamentable error involuntario, 
en el n ú m e r o anterior apareció ¡equivo-
cado el ^apellido del falangista muerto 
en campaña, que se llamaba Juan Arjo-
na Vtllalón. 
y de las J. 0. HJ. 
S E C C I Ó N F E M E N I N A 
Camaradas que han faltado al come-
dor de calle Estepa: 
Josefa Ramos Sola, Teresa G ó m z Re-
silles, María Herrero, Dolores Molina. 
Flechas: Lola Pérez Arjona, Rosario 
Moral, Valvanera Cuenca. 
Calzada: Lola Santolalla, Mari Cuadra, 
Carmen Guerrero, Teresa Morales. 
Victoria: Pepita Bellido, Dolores G o -
zálvez, Purita Vidaurreta, Lucrecia Bos-
que, Agustina Casco. 
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I Un ndouueluaJose Amonio 
José Antonio,por designios de Dios, 
no ha podido ser actor, protagonista 
magníf ico del final de aquella obra 
heroica que él con la pistola por plu-
ma y con la sangre de sus Falanges 
por t inta, e m p e z ó a escribir en el l ibro 
de la Histor ia de nuestro pueblo. 
Su ausencia gloriosa mueve cora-
zones e impulsa obras; los yugos y 
las flechas pueblan E s p a ñ a ; los ecos 
de su voz exacta, de sus p ro fec ías 
imperiales,parecen sonar todav ía por 
campos y aldeas; sus veinte y siete 
puntos salvadores son elevados por 
el Caudil lo a dogma de Estado; su 
estilo ferviente y ardoroso informa la 
vida e s p a ñ o l a , y su S. E . I I , , sus estu-
diantes, sus camaradas predilectos se 
mantienen fieles, con su fidelidad ma-
temát ica a la doctrina que él p red icó , 
siguiendo como pocos la vida difícil y 
austera que impr imió a su existencia. 
Su retrato en nuestros centros co-
bra vida, no es una simple fotograf ía , 
es él quien preside nuestros actos, 
quien encauza nuestras actividades, 
quien nos gu í a y nos e n s e ñ a , quien 
nos anima a seguir nuestra labor, y 
pensando en él, en Dios y en la meta 
de nuestro trabajo continuamos entre 
tanto desdén e i n c o m p r e n s i ó n la lucha 
seguros de que cuando José A n t o n i o 
vuelva, recibiremos el premio de 
nuestra perseverancia, de nuestro i n -
terpretar justo de lo que es el Nacio-
nal-Sindicalismo y c ó m o se ha de 
v iv i r el Nacional-Sindicalismo. 
Muchos dicen José An ton io ,vo lve r á ; 
pero t amb ién muchos no saben lo 
que la vuelta de José Anton io signifi-
ca para aquellos que pisoteando y v u l -
nerando sus pensamientos y ó r d e n e s , 
interpretando mal sus doctrinas han 
equivocado una mis ión , menospre-
ciando y relajando a los que por su 
historia h a c í a n de ser firmes puntales 
de la obra Nacional-Sindicalista. 
A los que l levan ese camino t rág i -
co, el S, E. U . , amante de la verdad, 
les hace una advertencia sincera: José 
Antonio r e g r e s a r á , su presencia, su 
cerebro, su verbo, v o l v e r á n a i l umi -
nar a E s p a ñ a y en ín t ima u n i ó n con 
el que m o v i ó con mano ené rg ica el 
mecanismo que forjó, con el Caudil lo 
que hizo suyo y del Estado el Nacio-
nal-Sindicalismo, con el Jefe magníf i -
co que dirige en la paz y en la gue-
rra a sus centurias invencibles, cons-
t r u i r á n la E s p a ñ a Una, Grande y L i -
bre cimentada en la Justicia, en la 
Justicia, no o lv idar lo , y que el día 
ansiado de su vuelta cada uno h a b r á 
de hacer examen de su a c t u a c i ó n y 
de su vida. D í a hermoso en que el 
S. E. LL, flor y nata de su Falange, 
levadura de Nacional-Sindicalista au-
tént ica , r ec ib i rá , qué duda cabe, su 
Atendiendo al ruego de la Je fa-
tura L o c a l del 5 . t . U ' y s iempre 
que el e s p a c i o disponible lo per-
mita, EL SOL DE A n T e q u e ^ f l 
p o n d r á una p á g i n a a d i s p o s i c i ó n 
de la juveni l o r g a n i z a c i ó n de 
F a l a n g e E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a -
lista y de las J . O . N. $ . 
g a l a r d ó n m á s preciado, al escuchar 
por boca del Maestro: el h a b é i s cum-
plido con vuestro deber, mi esperan-
za no ha sido defraudada, sois Na-
cional-Sindicalistas. 
(De legac ión provincia l de Prensa y 
Propaganda del S. E. U . de Huclva) . 
Los esimianies, miri ires 
del imperio 
Tiempo aquel, en el que España iba de 
tumbo en tumbo, pero con velocidad ver-
tiginosa al caos. 
Las ideas malsanas destructoras ce-
mían poco a poco con voracidad las 
bases sobre las que descansan la Espa-
ña abatida y dolorosa, jirones de aquel 
magno Imperio que asombrara al mundo. 
No sólo se le oía en el gran concierto 
mundial sino que se burlaban de ella, 
que la menospreciaban y la desplazaron 
del puesto preeminente en la que nues-
tros antepasados, alternando la espada 
con la palabra, la colocaron. 
La ignorancia y la incultura enseñoreá-
banse por nuestra amada Patria, esto de 
una parte, y por el ansia de Justicia que 
el pueblo español sentía, por otra, fué 
causa principalísima, factor predominan-
te, para que las ideas marxistes se des-
arrollaran rápidamente, extendiendo el 
monstruo de ¡Moscú sus garras y apri-
sionando a España con tentáculo de ce- i 
falópodo gigante. Por análoga situación t 
pasaban nuestras Universidades, glo-
ria de un tiempo de España . Nada queda-
ba ya de lo que habían sido las Univer-
sidades de Alcalá de Henares y Salaman-
ca. Y últimamente no merecían estos cen-
tros docentes ni el nombre de Universi-
dad más bien el de casa del pueblo, a 
ello habíale llevado el profesorado influi-
do por las ideas que en España crecían y 
la ciega e inconsciente defensa que una 
parte de la masa estudiantil hacía de 
esas ideas absurdas y antinacionales. Un 
ligero girón de la esencia y grandeza de 
nuestras Universidades, latían en los 
corazones de los buenos y españolísimos 
estudiantes. 
Tal era el panorama de España y la 
Universidad 
Un hombre que todo él era juventud, 
brío, ímpetu, y amor a España surgió 
como ave Fénix, para contrarrestar la 
acción destructora del marxismo, e in i -
ciar la gran obra constructora de un Im-
perio, hijo digno de aquel otro que hicie-
ra a España grande y admirada. 
Aquel hombre fué JOSÉ ANTONIO. 
Y al irresistible hechizo de su verbo 
emocionado, unos estudiantes (pocos 
pero buenos) le siguen en su camino de 
espinas, sufrimientos y martirios por la 
consecución de un ideal que satisfacía 
plenamente a los estudiantes dignos de 
tal nombre y que en lo hondo de su co-
razón sentían un gran amor por las pasa-
das grandezas de la Patria: y entonces 
surge el Sindicato Español Universitario 
como institución fuerte, coesionadora 
de energías, punto de convergencia de 
entusiasmos juveniles, de ímpetus revolu-
cionarios que debidamente encauzados 
debían de dar su fruto. 
Es cuando comienza una vida de calva-
rio para los que a la naciente institución 
pertenecen,pero ellos no se arredraban n i 
¡ ante las gigantescas empresas de dignifi-
car las escuelas, el Instituto y la Univer-
sidad, ni ante el peligro que representa-
ban tales anhelos. Pero ¿qué era esto 
para quienes consideraban a la muerte 
como un acto de servicio? Verdaderos 
guerrilleros del siglo X X discutían y lle-
vaban a la práctica medios inéditos. La 
necesidad de las circunstancias les obli-
gaban a funcionar el único instrumento 
que podía asentar los principios de la 
razón que les asistía: las pistolas. Bien 
lo dijo JOSÉ ANTONIO: «Cuando se 
ofende a la Patria, no hay más réplica 
posible que el de nuestros puños iracun-
dos y nuestras pistolas mortíferas». 
Ya que el contrario no admitía la fuer-
za de nuestra razón el S. E. U. se impu-
so con la razón de la fuerza; hasta que 
los estudiantes, comprendieron al fin la 
noble tarea que ante sí tenían; y puede 
decirse, que al estallar el Glorioso Movi-
miento Salvador de España, la mayoría 
de los estudiantes pertenecían a nuestro 
Sindicato. Verdaderos precursores, pues, 
de un movimiento que se está coronando 
con el triunfo. Vanguardia no sólo en la 
lucha sino en la orientación. Primeros en 
la Acción y primeros seremos también 
en el Estudio. Somos discípulos de la 
Verdad y de la Justicia. Nosotros no for-
mamos cuerpos, sino espíritus. Somos 
porvenir. Esperanza toda en la Nueva 
España Imperial. 
(Prensa, y Propaganda del S. E. U. de 
Estepona.) 
Un yugo, unas flechas 
de la Falange revolucio-
naria, un cisne y un table-
ro de ajedrez, símbolo de 
Císneros y de la Ciencia, 
forman nuestro escudo. 
Ciencia, virtud, estudio 
y revolución con el alma 
del 9. E. U. 
LIMPIEZA Y R E -
PARACION DE liliJS DE ESMIBIR 
ABONOS MENSUALES 
F. L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
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VIDA MUNICIPAL 
La sc-ión ú tima d t l año fué celebra-
da el miércoles, presidiéndola el alcal-
de don Lfón Checa Palma y asistiendo 
los st ñores Castiga Miranda, Herrera 
Rosales, Moreno Pareji y LcpfZ Pri;go. 
Actúa el secretario señor Pérez Écija 
y por el interventor el sustituto señor 
Zavala. 
Aprobada el acta de la anterior sesión 
y las cuentas semanales, se acuerda pe-
dir aclaración a otras fo rmul íd^s por 
la Compañía Tel fónica. 
Se ¡desestima recurso ds reposición 
de los señores Taillefer, S. A., contra 
acuerdo que d e r e g ó el pago del coche 
que adqui r ió García Prieto. 
Queda enterad i la Corporación de 
expresión de gracias del Tercio de Ca-
ballería de Borgofla, per donativo mu-
nicipal hecho al mismo. 
Se acc de a petición del señor Ríos 
Guerrero, declarando exenta de inquili-
nato una casa destinada a industria. Se 
acuerda solicitar informes a otra peti-
ción sobre inquilinato de don Arturo 
Burgos García, y que se aporten deter-
minadas justificaciones a petición de 
Carmen Ruiz Morales. 
Se acuerda el abono de haberes atra-
sados como ordenanza a Antonio Cas-
til lo, y a Rosario Morales como encar-
gada de limpieza. 
Se desestima petición de Agustín Ra-
mos a la vacante de cobrador produ-
cida pf r fallecimiento de don Ramón 
Sorzano, pues se proyecta amortizar la 
plaza. 
Pasa a la Junta del Repartimiento 
instancia de Leoncio Muñoz Jaime, y se 
acuerda la distribución de fondos para 
Enero. 
T a m b i é n se aprueba definitivamente 
una transferencia de crédito. 
Se acuerda que en lo sucesivo las 
encargadas de limpieza cobren directa-
mente sus asignaciones, con otros par-
ticulares en relación con el pago de 
devengos sin percibir. 
Se hace ac'aracióri de que el s ñor 
capel án d d Hospital se considerará 
repuesto en el cargo y en servicio ac-
tivo desde el día primero de Enero. 
Pasa a informe de la policía petición 
de: empadronamiento de la vecina Do-
lores Aguüar . 
Se acuerda contribuir con mil pese-
tas a 'a celebración de la próxima Fiesta 
de los R yes Mago11. 
Se acuerda l-i implantación de la jor-
nada de ocho horas en las oficinas mu-
nicipales y ampliar en una más las desti-
nadas al público, que en lo sucesivo 
serán de 10 a 13, y aportar dictamen 
técnico al recurso d t l señor Fdguera. 
Se acuerda la inclusión en el pad ión 
de vecinos de Antonio Aguilar Gon-
zález y ^ facu l ta a la Presidencia para 
remunerar los servicios extraordinarios 
que viene prestando el empleado de 
arbitrios Miguel Pérez Clavijo. aten-
diendo también como chófer diversos 
íervicios de este Fxcmo. Ayunhn ikn to . 
V E R G A R A 
VINOS Y L I C O R E S 
Imm de la [ruz del [ampo", de Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
|jpra.sjsjís^iísr&isísjfs&'sjn^[j 
i Taller de Platería y Geloiería | 
[Jj Composturas de todas clases 
OJ N 
I Rafael Aguilera Ortega I 
Qi [U 
jj] Duranes, 7 ANTEQUERA 
Para estas Pascuas 
V I S I T E 
La lellaiia 
Embutidos, Couservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
CerueceríaClSIlLltlf 
C A F" É «i 
i 
i i L ICORES -:- VINOS DE TODAS CLASES } j | 
C e r v e z a s a l g r i f o | 
TELEFONO 322 ANTEQUERA | 
:3SD 
; ULTRAMARINOS 
| Especiaiidai! en CONSERVAS de pescados. 
G A L L E T A S u BIZCOCHOS, extenso surtido. u BfeBIDAS DE CODAS C L A S e S 
^ 0 5 ^ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
EN LA PRISIÓN 
Por iniciativa del jefe de la Prisión de 
eita ciudad don Antonio Lucena Car-
mona, y con a u t o r i z K i ó n del señor co-
mandante militar de la plaza, durante 
unos días y en u n i ó n del oficial a sus ór-
denes don José González Reig, ha estado 
visitando a varios industriales y fabrican-
tes de mantecados con el fin de que con-
tribuyeran a c bsrquiar a los 274 r edu-
sos en la pasada Pascua de Navidad. 
Todos han correspondido a la buena 
voluntad del jefe de la Prisión, que tan 
beneméri ta labor viene haciendo leco-
nocida por todas las autoridades y que 
todos alaban. 
Les presos han pasado una Pascua 
bástate alegre, dentro de estar recluidos. 
En la tarde del 24 fueron obsequiados 
con vino, mantecados, pasteles, tortas y 
otros manjares, y las 54 mujeres reclui-
das, con una comida extraordinaria, ob-
sequio del expresado j fe. 
Por la mañ ¡na del 25, después de oír 
la santa misa, los reclusos de las dos pr i -
siones, cantaron los himnos de Falange, 
Requeté í , Eucarístico y Nacional y a 
continuación se les sirvió un espléndido 
desayuno, obsequio del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad. Después un culto 
catedrático del Instituto dió encada pri-
sión una conferencia en tonos patrióticos, 
siendo muy aplaudido. 
He aquí la relación de los donativos: 
El Excmo. Ayuntamiento, 300 pesetas; 
don Je rón imo Romero Pavón, 100 ídem; 
don Antonio Olmedo, 25 ídem; don Se-
bastián Moreno, 25 ídem; don Manuel 
Acedó, 15 ídem; don Luis Sarria Galle-
go, 25 ídem; don Francisco GómezfSanz, 
27 paquetes galletas María; don Juan P é -
rez de Guzmán, 10 kilos de mantecados; 
don José García Berrocal, una caja de 
higos; don José Díaz García, 6 kilos dz 
mantecados; don José Carreira Ramírez, 
4 arrobas de vino; Sra. Viuda de Burgos, 
4 kilos de mantecados; don Paula Roble-
do, una bandeja de pasteles; don Luis 
Moreno Rivera, 100 tortas de Alcalá; 
don Joaquín Castilla, una caja de galle-
tas (28 paqueteí) ; don Ramón Gut iérrez 
Rivera, una lata de mantecados. 
JiiDta iuDinpI de MsiUio 
PnHoiiilÉtes 
AVISO 
Se previene a las familias beneficarias 
y adiantos puedan tener interés en el 
sub-idio pro-combatientes, que el nu( vo 
padrón rectificado con las álteracicnes 
habMas hasta f i n de1 corriente mes, que 
constituirá la nómina para el p róx imo 
mes de Enero, queda expuesto al públ i -
co en ias oficinas municipales para que 
pueda ser examinado y en su caso se 
aduzcan las reclamacionrs pertinentes, 
por inclusión, exclusión o asignación de 
cuotas. 
Antequera 31 de Diciembre de 1937. 
II Año Triunfal. 
El Presidente, 
L E Ó N CHECA. 
.a 8.a - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Aunque o a r e z c a menllpa Eici. kmimñ i!e Aoteiera, servicios veterinarios 
Acostumbrados a beber la rica agua 
del nacimiento de la Villa, nuestros estó-
magos se han «escatharrao» al cambiar 
de aguas Más de seis meses llevamos de 
estar con la correa ai cuello y un papel 
en la mano derecha, pero en vista que 
las descomposiciones de estómago no 
desaparecen con nada, hemos consulta-
do con unos cuantos médicos extranje-
ros, entre ellos un doctor inglés y un 
japonés. El gran doctor inglés nos mandó 
que tomáramos en las comidas turrón 
con berejenas y por las mañanas un pal-
mito con rebanadas fritas. 
—¿Oye, Castilla, a ti qué te parece 
esta medicina? ¡A mí que yo no tomo 
turrón con berejenas aunque esté borra-
cho! 
—¿Y a t i . Ramos? 
—Yo creo que lo que debíamos de 
hacer es guiarnos por la receta que nos 
ha mandado el doctor japonés. 
—{Pues bien, Bermúdez! busca en tu 
cartera la receta del médico japonés. 
— ¡Ya está aquí! 
—¡A ver, léela! 
—¡Atención, señores, desaflojarsc las 
correas! Yo como medico, y especialista 
en dolores de estómago, receto lo si-
guiente: 
Por la mañana, medio .litro de «pirria-
que» con un kilo de mantecados. 
Ál medio día: [tres bollos con un cubo 
de café. 
Y por la noche, una botella de coñac 
con seis alfajores-
Este medicamento tendrá que estar 
tomándolo durante los días de Pascua. 
—¡Estupendo! 
—¡Vivan los grandes doctores! 
—Bueno, camaradas, entre todos no 
reunimos dos «gordas». 
—¿Qué vamos a hacer? 
—¡A ver, que Carrillo dé su opiniónl 
—Pues nada, que como en Antequera 
hay tan buenas fábricas de mantecados, 
entre los que se sienten con amor a nues-
tra España, nos pueden mandar este «me-
dicamento», 
—Bonita opinión. 
—¿Oye, Páez, qué botica crees tú que 
nos mandará el medicamento? 
—¡Hombre yo creo que la de Manuel 
Aviles nos los mandaría porque siente 
amor a nuestra España . Igualmente «La 
Castaña», los Robledos, etc., etc. 
Esperamos con las manos sobre las 
«barrigas» los que padecemos este dolor, 
José Ramos, Rafael Castilla, Manuel Ca-
rr i l lo , José Páez y Antonio Bermúdez. 
¡¡ARRIBA [ESPAÑA!! 
Todos pertenecemos a la primera cen-
turia de Falange de '.Antequera. 
¡ q / e M ^ C a r c T a 
f-L • 1 I L 
NOTA DE LA ALCALDIA 
Se pone en conocimiento de cuantos 
señores residen habitual en distintos par-
tidos de este término que tienen al descu-
bierto sus cuotas de Asistencia Social, la 
obligación de personarse en el correspon-
diente Negociado de este Ayuntamiento, 
de nueve de la mañana a una de la tarde 
todos los días laborables, a fin de hacer 
efectivos sus recibos, pues de lo contrario 
serán debidamente sancionados por esta 
Alcaldía. 
Antcquera 17 de Diciembre de 1937.— 
II Año Triunfal. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
A V I S O S B R E V E S 
V L N D O 
finca olivar, manchón , tierra calma, en 
este término. 
Informes: Cantareros, 9. 
SE VENDE: 
una tahona con dos pares de piedras 
francesas, capacitadas para 2.000 kilos 
diarios, con toda la maquinaria corres-
pondiente. 
Razón: Oaldopar, 14. 
S E V E N D E N 
dos coches de caballos: uno m a n ó l a 
y otro jardinera. 
R e z ó n , en esta Redacc ión . 
SE VENDEN 
cajas de tnad;ra envase para mantecados 
y se realizan muebles.—SJII Agustín, 33. 
LIBROS NUEVOS 
cESTAMPAS DE LA GUERRA».—Al-
bum n.0 1 : D t Irún a Bilbao.— Pu-
blicado por la D¿lfgació:i ^dei Estado 
para Prensa y Propaganda.— 4.50 
ptas.— Contiene Efemérides de la 
Gloria y multitud de fotografías. 
« A R G E N T I N A - ESPAÑA 1936 1937» 
(apuntes y recuerdos de un asilado en 
la Embajada argentina de Madrid), 
por Francisco Casares.—8 ptas, 
«LOS QUE T O D O LO SACRIFICAN», 
c( media en bes actos, original de 
Eusebio Quesada García,—1.50 ptas. 
D F L M A D R I D ROJO,- U.timos días 
de la Cárcel Modelo; por «El Preso 
831».—6 pesetas. 
E L M I L I C I A N O REMIGIO PA LA 
GUERRA ES U N PRODIGIO,—Me-
morias de un miliciano rojo transmi-
tidas por «Radio Nacional de España»; 
por Joaquín Pérez M a d r i g a l , - 5 pe-
setas. 
De venia en Infante Don Fernando, 122. 
Diferencia en favor de la vitalidad 10 
MATRIMONIOS 
Francisco Hurtado Rus.'con Ana Gar-
cía López, —Francisco Palomo Rebola, 
con Josefa Godoy Jiménez.— Patricio 
Espadas Espejo, con Carmen Gámez 
Páez. 
Semana d t l 26 de Diciembre 
al 1.° de Enero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 24 reses vacunas, 4 la-
nares, 40 cabríos, 62 de cerda, 15 aves. 
Decomiso: un hígado, intestinos de un va-
cuno, 25 kilos de carne y cremación com-
pleta de una cabra. 
MERCADO 
Reconocido: 5.015 kilogramos de pescado 
y 1.437 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 58 kilos de pcscadilla. 
VETERINARiO D E S E R V I C I O 
Para el reconocimiento de matanzas en 
domicilios particulares, don Antonio Gómsz 
Casco, Cruz Blanca, 15, 
En breve, 
VISTAS DE ANTEQUERA 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 25 
a l 31 de Diciembre 
NACIMIENTOS 
Fernando Moreno Roldán, Joaquín 
Fernández Cuenca, Carmen Garrido 
Rosal, Antonio J. Delgado G ó m e z , 
Teresa Soto Garrido, Francisco Moren-
te Frías, Catalina Pérez Vargas, Rosa-
rio Suárez López, Manuel Arroyo Rico, 
Diego Reina Artacho, Carmen Larrubia 
Aguil t ra , Rafael Soria Pozo, Remedios 
Arrabal Lucas, Calmen Navarro Real, 
F lipe Ruiz Gallego, Remedios Mayo 
Pérez, Encarnación Lara Balún, Antonia 
Pérez Moreno, Juan García García, 
Francisca Aguilera Castellano, Purifica-
ción de los Ríos Ca«aus, José Rodríguez 
Pérez . 
Varones, 10,—Hembras, 12, 
DEFUNCIONES 
Antonio Rodríguez Hidalgo, 4 días ' 
Dolores Moreno García, 16 años; Fran-
cisco Parejo López, 66 años; José M o l i -
na Galera, 5 años; Juan Roldán Avilés, 
2 meses; Ramón Sorzano Blanco, 57 
años; Pedro Chicón Fernández, 67 años; 
Antonia Rodríguez Trasierras, 81 años; 
Joaquín Rodríguez Conejo, 23 años; 
Valentín Vegas Sánchez, 63 años; Anto-
nio González Alonso, 66 años; Francis-
co Ortega González, 74 años. 
Varones, 10, —Hembras, 2, 
Total de nacimientos . , . . 22 
Total de defunciones . . . 12 
